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 ภาวะคุกคามที่เพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 นี้กำาลังส่งผล
กระทบทางชีวภาพหลายด้าน เช่น การลดลงและการ
สญูหายไปของพชืและสตัว	์การสญูเสยีและการพงัทลาย

























หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้น 8 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่































	 นอกจากนี้	 	 เขาคอหงส์
ยังเป็นแหล่งต้นน้ำาของคลองหลาย





































ปี	 พ.ศ.2527-2529	 พบทั้งสิ้น	 637	 ชนิด	 และจากการ
ศึกษาพรรณไม้เพิ่มเติมเมื่อปี	 พ.ศ.2550-2552	 พบว่ามี




นิ่ม	 ลิงเสน	 ลิงแสม	 ที่สำาคัญพบสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์	 เช่น	 กบเขาหลัง
ตอง	คางคกแคระมาลายู	เต่าใบไม้หรือเต่าแดง	ซึ่งสัตว์เหล่านี้
หลายชนิดพบได้เฉพาะในพื้นที่ป่าที่ไม่ถูกรบกวนเท่านั้น
	 นอกจากนีย้งัมรีายงานการพบนกเงอืกฝงูใหญป่ระมาณ	
15	ตัว	(คาดว่าเป็นนกเงือกกรามช้าง)	แสดงให้เห็นว่าป่าที่เขา 
คอหงส์นี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่นกเงือกอาจใช้เป็นที่แวะพัก
ระหว่างเส้นทางที่ออกหากินหรือเป็นที่ทำารัง
เขาคอหงส์กับสุนทรียภาพแห่งชีวิต
	 ความงามของเขาคอหงส์		ทั้งพืชพรรณ		แนวป่าและ
สายน้ำา		รวมทัง้อากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ยงัชว่ยเตมิเตม็สนุทรยีภาพ
ให้แก่ชีวิตของคนเมือง	
